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NOVI PROPISI ZA SAOBR DRUMSKIH 
MOSTOVA
Rezime: 
Propisi za projektovanje konstrukcija se u svetu kontinuirano 
u Srbiji su u 
primeni propisi z enja mostova prema Evrokodu 1 SRPS EN: 1991-2. Modeli 
se na 
i ne mora 
da bude adekvatna. U ovome su radu se rumskih 
mostova prema u Srbiji tokom dvadesetog veka, sa posebnim 
osvrtom na nove propise. 
NEW REGULATIONS FOR TRAFFIC LOADS ON ROAD BRIDGES
Summary:
Regulations for the design of structures are continuously improved in the world in accordance 
with the progress of technology and scientific knowledge. The improvements relate to the 
methods used in limit state design of structures, as well as to the load models. Since 2020.,
regulations for traffic loads on bridges according to Eurocode 1 SRPS EN: 1991-2 have been 
established in Serbia. The traffic load models applied in the calculation of new bridges are based 
on future traffic projections and their use in the analysis of existing bridges may not be adequate. 
This paper provides an overview of the traffic load models for road bridges according to the 
regulations used in Serbia during the twentieth century, with special reference to the new 
regulations.
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1. PREGLED MODELA SAOBR ENJA 
DRUMSKIH MOSTOVA U SRBIJI
Tokom 20-
prema: 
- Pravilniku za drumske mostove Kraljevine Jugoslavije iz 1932. godine
- 5 iz 1949. godine
- Pravilnik . godine.
Pravilnici iz 1932. i 1991
5, donet neposredno posle drugog svetskog rata, oslanjao na prethodne smernice iz 1932. godine,
koja su odgovarala optere
-25). 
1.1. NJE PREMA PROPISIMA KRALJEVINE 
JUGOSLAVIJE I PTP - 5
Prema propisima Kraljevine Jugoslavije mostovi na putevima su bili podeljeni u pet 
kategorija od kojih su danas od interesa prve dve, 
(Slika 1). K su parni valjak, tipska vozila i ljudska navala. Ova 
postrojena jedno iza drugog
kolovozne konstrukcije. Ljudska navala je imala intenzitet
raspona.  
Slika 1 Skica 72 iz 1931. (preuzeto iz [1])
nakon drugog svetskog rata u privremenim 
PTP-5 1949. godine, razvijen je prema smernicama iz 1932. Ovaj se model 
sa po dve osovine (4 koncentrisane sile), edne
ajne trake, i
mosta. Pri tome se svo enje glavne trake
d od raspona mosta, prema izrazu kao i u
, PTP-5 je definisao i dva posebna modela 
koja su odgovarala vozila. Vojno vozilo M-25 sastojalo se od 
ukupno sedam osovina ukupne mase 840 kN, dok je gus ar 600 kN koja se 
ivala na dve ine 5.0 m.
1.2. NJE PREMA PRAVILNIKU IZ 1991. GODINE
Po ugledu na n ke norme (DIN 1072 iz 1985.) u SFRJ je 1991., a u skladu sa tada 
, stupio je na snagu P
, u
skladu sa klasifikacijom puteva prema Tabeli 1, a ra
kolovoza prikazane su na Slici 2. -5,
glavne trake uje izrazom koji se razlikuje
od onog datog u PTP-5. Zna ajna razlika je i na 3.0m, 
kao i da je optere enja u glavnoj traci ve a u odnosu na 
optere ene na ostatku kolovoza mosta.
Tabela 1 Kategorija most
Kategorija mosta
I mostovi na autoputevima V600+300
II mostovi na magistralnim i regionalnim putevima i gradskim V600
IIIa V300+300
IIIb - V300
Slika 2 drumskih mostova prema Pravilniku iz 1991. godine
1.3. NJA PREMA NACRTU PRAVILNIKA O 
MOSTOVA
Nacrt P va na magistralnim i regionalnim 
putevima 
, Slika 3, u skladu sa Evropskom direktivom iz 1985. Pri tome se
aplicira po
Slika 3
mostova na magistralnim i regionalnim putevima 
1.4. SPRS EN 1991-2 I NACIONALNI PRILOG SRPS EN 1991-2 NA
Krajem 80-tih veka, na osnovu poda ropskih 
autoputeva, postavljena je osnova za standard EN 1991-2. U EN 1991-2 definsana su ukupno 
i
stanjem upotrebljivosti (GSU), kao i dodatnih pet modela za provere na zamor. Vertikalna 
ovim modelima se postavljaju u nominalne trake zavisi od ukupne korisne 
lovoza na mostu. Za razliku od starijih propisa za projektovanje,
je integrisana
ere GSN-a i GSU-a za projektovanje novih 
drumskih mostova je model LM1, koji se sasto i
mosta, Slika 4.
Slika 4 -2
Karakteris modela LM1 se mogu 
korigovati koeficij ( Qi i qi ), u zavisnosti od kategorije puta na kome je 
most, a u skladu sa nacionalnim prilozima. st je 1.0.
primenj za sve faktore prilago za projektovanje novih mostova. 
U SRPS EN 1992-
- za mostove na autoputevima: Q1= Q2= Q3= q1= q2= q3= qk=1;
- za mostove na svim ostalim putevima: Q1= Q2= Q3= q1= i q2= q3= qk=1.
S se u odgovaraj primenjuje u obliku  
u SRPS EN 1991-2 NA (Tabela NA.1)
a i modela ravilniku 
mostova iz 1991. godine, ja nosivosti mostova na autoputevima 
prikazano je na Slici 5, odnosno, za ostale puteve na Slici 6.
Slika 5
SRPS EN 1991-2/NA  i  Pravilniku iz 1991. godine
Slika 6 drumskih mostova na ostalim putevima (magistralnim i 
regionalnim) prema SRPS EN 1991-2/NA i Pravilniku iz 1991. godine
2. SITUACIJE I KOMBINAC
DRUMSKIH MOSTOVA PREMA SRPS EN 1990
U skladu sa propisanim 
ih drumskih mostova formiraju se kombinacije 
Tabeli 2.
Tabela 2 Kombinacije za verifikaciju kod drumskih mostova
stanja nosivosti
Stalna i prolazna situacija
Incidentna situacija
Zamor
Stalna (Gk) i promenljiva (Qk) optere enja se uzimaju sa svojim karakteristi nim 
vrednostima. Efekti prednaprezanja se u kombinaciji odre uju sa svojim sup i inf vrednostima 
prema srpskom nacionalnom prilogu. Parcijalni koeficijent koji se odnosi na prednaprezanje P
uzima vrednosti P = 1, ako prednaprezanje deluje povoljno, a P = 1.2  za proveru lokalnih 
nepovoljnih efekata. Prilikom provere grani nog stanja stabilnosti u prisustvu spoljnjeg
usvojeno je P = 1.1.
Definicija kombinacija kao i koje treba razmotriti u incidentnoj situaciji se mogu 
u Evrokodu 1 deo 1-6 i nacionalnom prilogu. Na primer, esto se razmatra 
incidentna situacija specifi na za mostove i , koja nastaje padom
segmenta ili pokretne skele.
nosivosti na zamor 
1. Osnovnu kombinaciju (koja odgovara oj kombinaciji u GSU) bez e
(saobra ajna ili optere enje vetra), gde kao promenljivo dejstvo ostaje samo termi ko
dejstvo vrednosti. 
2. Cikli no optere enje zamora Qfat, od dejstva saobra aja
na zamor) ili od dejstvo vetra. Izuzev u posebnim slu ajevima konstrukcija osetljivih na 
dejstvo vetra, cikli no optere enje od zamora Qfat odgovara prolazu kamiona i predstavljeno 
je modelima optere enja od zamora.
Kombi rumskih mostova 
prikazane su u Tabeli 3.








Kontrola ugiba AB i PN
3. PREGLED ZAHTEVANIH SKIH
MOSTOVA
-2
i alnom prilogu (SRPS EN 1992-
koje se
U pogledu verifikacije zamora treba, pored kontrole meke i armature za prethodno 
naprezanje i kontrolu betona na zamor
se u ovim standardima navode konstruktivni elementi ili 
konstrukcije kod kojih nije potrebno sprovesti ove v
za prethod
prethodnog naprezanja ne dolazi do pojave napona zatezanja. 
napona za kontrolu zamora armature za prethodno naprezanje obavlja se na modelu 
pr Procedure za kontrolu betona 
na zamor prema Evrokodu 2-2 se baziraju na modelu se
za drumske mostove zahteva
modela). , dokaz betona na zamor uglavnom nije merodavan kod drumskih mostova i 
, jer se pod kara
e napona od c ck.
sprovesti vljeni u 
EN1992-1-1, dok EN1992-2 tome posve uje posebno poglavlje 113. Ove verifikacije u fazama 
izgradnje u osnovi se razlikuju od verifikacija u fazama eksploatacije prirodom i/ili intenzitetom 
optere enja koja se razmatraju, s jedne strane, odnosno prema 
, s druge strane.
radnika i klimatskih dejstava (sneg, vetar) se ne razmatraju.
Potrebno je uzeti u obzir vertikalno dejstvo silazni), kao i
horizontalno, posebno u proverama to . EN1992-2 , bez davanja detalja, 
da je za anjem preporu ljivo uzeti u obzir prinudne deformacije.
Kona no, tako e se sprovode i verifikacije stati
razmotriti je prolazna situacija sa svojim prilago aterijale ms.
EN1992-2 zah GSU za faze , ali precizira da se 
odre eni kriterijumi upotrebljivosti primenjuju sa manje , pod uslovom da
trajnost i izgled gotove .
4. I
Kao ilustrativni primeri
10, 20 i 30 m i obost m, 
i regionalnim putevima u Republici Srbiji, Slika 6. Razmatrani su
i mostovi istih raspona, ali rine koja odgovara autoputevima , Slika 5.
raspon od 10 m, rebrasti sa prefabrikovanim m. Skice usvojenih 
preseka primenjenih u analizi prikazane su na Slici 7.
Slika 7 Skice
analizi
U Tabeli 4 ,




















10 3383 2450 3237 9823 8937 1.099
20 7750 6370 7995 23866 21256 1.123
30 21480 11195 13930 54519 47804 1.141
Magistrani 
put
10 2851 1935 2480 8045 7197 1.118
20 7750 5145 6295 21661 18961 1.142
30 21480 9225 11180 50973 44091 1.156
Iz T uticaja od
vrednosti faktora , betonski mostovi manjih do srednjh 
raspona grednog sistema najverovatnije ispunjavati zahteve Evrokoda u pogledu nosivosti na 
savijanje, 
bili zastupljeni u BAB 87).
5. ZA
U radu su prikazani propisi za optere eni u Srbiji pre 
ima pravilnicima za optere enja drumskih mostova. Na 
osnovu rezultata analize koja je ograni ena na primere grednih mostova manjih i srednjih 
iti da e, zahvaljuju
betonski mostovi projektovani prema pre im pravilnicima uglavnom ispunjavati 
zahteve novih propisa.
U Republici Srbiji je objavljivanjem Pravilnika o izmenama Pravilnik
konstrukcije (Sl. Gl. . Iako je, naknadnim 
dopunama (Sl. Gl. RS br. 122/2020) da se
pod uslovom da je zahtev za istu podnet u roku od osamnest meseci od stupanja na snagu 
pomenutog P
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